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De fet no és la primera vegada que se'n ha parlat. És evident que en 
aquests darrers anys s'ha aconseguit recuperar de forma continuada les 
populars representacions deis «Pastorets» de mossén Joan. 
E l setanta-cinqué aniversari d'aquesta estrena hauria de suposar l'inici 
d'una nova etapa en la que diferents entitats del poblé assumissin en col-la-
boració la representació d'aquesta sarsuela nadalenca. L'esforg de voluntat 
i els propis convenciments sovint són agosarats, pero no sempre és sufi-
cient per tirar endavant un projecte. 
L a publicació de «Els pastors cantaires de Betlem», del text i la músi-
ca, esdevé una fita prou important, car permet de posar-los a l'abast de 
tothom, pot contribuir a recuperar-los i a l'ensems renovar-los en aquells 
aspectes que requereixin una actualització. Potser ha arribat el moment de 
reelaborar aquesta obra sense trair l'esperit del seu autor, i el genere líric 
en el que está basada. Sabem que els «Pastorest» de mossén Joan reque-
reixen un treball a fons que faci surar les seves possibilitats escéniques, 
musicals i del mateix text, adeqüant-les a les actuáis técniques teatrals tot 
respectant l'esperit i la tradició que encarnen. 
Tanmateix és important que els actors puguin anar renovant-se, que 
fins i tot n'hi hagi dos per a cada personatge, per tal d'assegurar-ne les 
representacions, i permetre més participació i ampliar els dies de repre-
sentació. 
De l'exemple de col-laboració entre entitats, ben evidents en époques 
passades, caldria recollir-ne l'esperit que l'impulsava, i fer-ne una repre-
sentació de tots, popular. E l s «Pastorets» de mossén Joan no són patrimoni 
exclusiu de ningú, pertanyen al poblé. 
No són els «Pastorets» millors del món, altres j a ho han dit abans, pero 
la seva popularitat no l i ve d'aquests darrers any de representació sinó de 
molt abans, tot i no haver estat representats d'una forma continuada d'engá 
l'any 1935 i fins l'any 1985. Quelcom teñen aquests «Pastorets» que han 
entrat molt endins de l'ánima de la gent del poblé. 
Ha arribat l'hora en que les agrupacions teatrals i coráis facin seva 
aquesta representació oferint a més la possibilitat d'una participació popu-
lar. Personalment, cree que seria una manera de fer pinya entre tots ple-
gats i de sentir-nos poblé. 
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